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ERMENİ TERÖRÜ DEYİNCE...
GENEL İMAJ SORUNU —  İbrahim Camlı (sağda) Ali Slrmen’ln sorularını yanıtlarken şöyle di­
yor: «Genel lma|ın düzgünlüğü dış politikada başarının en önemli öğelerinden biridir. Ata­
türk dönemi bu görüşün canlı kanıtıdır.»
isteklerin hic
dayanağı olmadığı açıktır
ALÎ SİKMEN — Sayın Çamlı, Ermeni sorunu son yıllarda hat 
ta son aylarda sık sık olduğu gibi bir kez daha gündeme geldi.. 
Paris'teki Başkonsolosluk baskım, bir görevlimizin şehit edilip 
bir diplomatımızın yaralanması ile daha bir süre de gündemde 
kalacağa benziyor. Konunun ayrıntılarına girmeden önce Eımeni 
sorununun ne olduğunu anlamak için şöyle kısaca Ermeni tari 
hine bir göz atsak, iyi olur sanıyorum.
İBRAHİM ÇAMLI — Bildiğim kadarı ile ve çok kısa olarak 
anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki, özellikle Ermeni iddialarına ko 
nu olan iki hususun, tehcir olayını ve Türkiye’de bir Ermenistan 
kurulması talebini belirleyen bir kronoloji kurmaya çalışarak... 
Önce şunu belirtmek gerek: Doğu Anadolu’da MÖ. 8. yüzyılda 
bir Ermeni devletinin varlığı bir gerçektir.. Ne var ki, bu devlet, 
ilişkileri olduğu Asurlar ve benzeri devletler gibi ilk çağın ka­
panması ile beraber, hatta çok önce, tarihe malolan bir olgu, bu 
gün için tamamen anakronik bir olaydır. Gerçi Ermeniler aynı 
dönem ve aynı bölge halklarından İranlIlarla beraber varlıklarını 
bir topluluk halinde sürdürebilmişlerdir, ama bu, geçirdikleri ev­
rimlere rağmen devlet karakterini koruyabilmiş olan İranlIlar gi­
bi bağımsızlık içinde olmamış, başta İranlIlar olmak üzere çe­
şitli devletlerin egemenliği altında yaşayarak olmuştur.. İşken- 
der fütuhatı sırasında ve bunu izleyen Hellenistik dönemde Er­
meniler önce MakedonyalIlara sonra Selefkilere tabi olmuşlardır. 
Bu tabilik Romalılar zamanında Romalılara geçmiş, daha sonra 
BizanslIlar, Araplar ve tekrar İranlılar arasında paylaşılmıştır..
Selçuklular Anadolu’ya girdiklerinde sadece BizanslIlar tara 
fından tasfiye edilmekte olan dağınık Ermeni derebeylikleri ile 
karşılaşmışlardır. Burada bir parantez açmak gerekir: Selçuklu­
lardan güneye kaçan Ermeniler Haçlı seferleri sırasmda Kilikya’ 
da yeni bir devlet kurabilmişlerdir, ancak bu devlet de 300 yıl su 
ni bir hayat sürdükten sonra Memluklar tarafından sona erdi­
rilmişlerdir. Osmanlılar’ın Selçuklular’ı izlemesi ile Ermeniler’e 
OsmanlI tarihinin seyri içinde diğer gayrimüslim etnik grupların 
yanısıra. devletin içinde sosyal ve yasal yerlerini alırlar. Yalnız 
şu önemli farkla. Balkanlardaki etnik grupların hepsi bölgelerin 
de bir çoğunluktur. Ve tarihin mantığı içinde hepsi, yani Yunan 
lılar, Sırplar, Romenler v.b. dünya sahnesine bağımsız devlet o- 
larak çıkacaklardır. Oysa Ermeni ayrılıkçılık hareketinin başladı 
ğı yıllarda, 1882’de yapılan bir sayımda bugün Ermeni teröristle­
rin Ermenistan olarak tanımladıkları Anadolu’nun 6 doğu ilin­
de Ermeni nüfusunun Müslüman OsmanlI nüfusuna olan oranları 
0/ol3,l ile °'o38,9 arasında kalmakta idi. Yani ayrılıkçılık hareketi­
nin hiçbir mesnedi bulunmamakta İdi. Aslmda Ermeni ayrılıkçılık 
hareketi Ermenilerin büyük çoğunluğunun eğilimlerine aykırı ola 
rak gelişmiştir.
SİKMEN — Bu rakamları yerli mİ yoksa yabancı kaynaklar 
dan mı aldınız?...
ÇAMLI — Yabancı kaynaklardan aldım.
SİKMEN — Hangi kaynaklara dayanıyor?...
ÇAMLI —- Fransız Dışişleri Bakanlığı belgelerine yapılan atıf 
lardan.
SİKMEN — Sanıyorum Fransız Dışişleri Bakanlığının belge 
leri o devirlerde yapılan Fransız değerlendirmelerinin sonuçları­
na dayanıyor.
ÇAMLI — Evet..
SİKMEN — Ermeni ayrılıkçılık hareketinin ilk belirtilerine 
ne zaman rastlıyoruz?...
ÇAMLI — Kırım Savaşı ve 1856 Paris Barış Konferansı’ndan 
sonra OsmanlI İmparatorluğu’na empoze edilen yeni düzen içinde 
Ermeniler’in 140 kişilik bir meclise ve bir tür özerkliğe kavuş­
tukları dönemde. Yalnız bu, ayrılıkçı hareketi bir bakıma ön 
leyecek bir reform idi. Kaldı ki, aynı dönemde, Tanzimatm gel­
mesi ile zenginleşen Ermeni burjuvazisi hayatmdan memnundur. 
Üstelik, Yunan bağımsızlık hareketinden sonra Ermeniler gözden 
düşen Rumlar’dan gerek iş hayatmda gerek devlet hizmetlerinde 
boşalan yerleri doldurmak olanağım bulmuşlard-r. .
SİKMEN — Demek bir dış kışkırtma vardı.
beğenmeyelim, bunun bir ülkenin dı.v ilişkilerinde önemli bir 
ağırlığı bulunmaktadır. Bu dünya kamuoyunu kazanmak gerekir.
SİKMEN — O zaman bir tanıtma konusu söz konusu.
ÇAMLI — Evet bir tanıtma sorunu. Türkiye imajını zedele­
yen, lekeleyen, gerçeğe aykırı bir suçlamayı, dünya kamuoyuna 
yerleşmiş ve kemikleşmiş bir suçlamayı ve ayni ölçüde itibar gö­
ren mesnetsiz istekleri karşılamak gibi çetin bir tanıtma sorunu 
içindeyiz.
Şimdi, Türk Hükümeti politik düzeyde bu sorunu tanıma- 
mazlıktan gelebilir. Ama Türk Hükümetinin bir tanıtmacılık gö-
ÇAMLI — Evet, bu dıştan telkin edilen bir hareketti..
SİKMEN — Bu dıştan telkin edilen hareket hangi olaydan 
kaynaklanıyor?...
ÇAMLI — Bu, İngiliz-Rus rekabetinden kaynaklanan ve tohum 
lan İngiliz Emperyalizminin kışkırtmalarında yatan bir harekettir. 
İngiliz Emperyalizminin bu hareketi yaratmaktaki hedefi, Orta­
doğu’da Rusya’ya karşı yeni bir denge kurmak idi. Avrupa'nın bü 
yük devletleri ve tabii Rusya bu girişimin karşısında idiler.
SİKMEN — Sanıyorum bir de Stefanos Yerasimos gibi yazar­
lar, aynı zamanda İngilizlerin 1838 İngiliz-Türk Ticaret Anlaşma 
sı ile getirilen ticari imtiyazları koruyabilecek bir işbirlikçi ticari 
koloni yaratmak için Ermenileri kullanmayı amaçladıklarım ileri 
sürmektedirler.
ÇAMLI — Doğrudur.. Hem stratejijk hem de ekonomik bir 
İngiliz girişimi idi bu.. İzin verirseniz kronolojimize devam edelim. 
1877-1878 Rus Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğumun salt 
çözülmeye başlaması ile beraber Ermeni ayrılıkçı hareketi sis­
temleşir. Tabam olmayan bu hareket çareyi Müslüman halkın tep 
kişini yaratacak ve bir dış müdahaleye olanak sağlayacak «Terör» 
de göriır. 1894-95 yıllarında Doğu’da ve İstanbul’da ciddi olaylaı 
olur. Çarlık Rusyası bu hareketi, radikal karakterinin kendi 
İmparatorluğu içinde doğurabileceği sorunları düşünerek benim 
semekte tereddüt etmektedir. Ama Rus-İngiliz ittifakı gerçekleş 
tiği ve 1. Dünya Savaşı başladığı zaman hiçbir kuşku kalmaz
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, revi de vardır. Türkiye’de yürütmenin Türkiye’yi tanıtmakla yü­
kümlü kolları vardır. Bu kolların da harekete geçirilmesi zorun­
ludur.
SİKMEN — Evet, her zaman resmi değilse de, yarı resmi 
branşları vardır.
ÇAMLI — Şimdi bu nasıl olabilir? Herşeyden önce, büyük 
kamuoyu oluşturucusu basınla, tabii dış basınla, ilişki kurmakla. 
Bizde deniyor ki, dış hasın yanlıdır. Mesela, bir gazetemiz AP 
Ajansını protesto etmiştir. Ben protestoya konu olan haberi oku­
dum. Yansız bir haberdi. Hem yansızdı, hem yanlıydı. Düşühce 
bakımından yansızdı, bilgi bakımından yanlıydı, daha doğrusu ek­
sikti. Niye eksikti? Her haber — yorumun, hattâ, düz haberin 
bir backgrounds haber konusu olaya ek aydınlatıcı bilgi geti­
ren bir bölümü vardır. Bu background malzemesi, haberi yazanuı 
yahut redaksiyonunu yapanın yahut da haber değil de bir maka­
le sözkonusu ise yazarın arşivinden sağlanır. Bu arşiv eksikse (ko 
numuza dönelim) yani sadece Ermeni kaynaklı dokümantasyonu 
içeriyorsa, haber veya yorum eksik ve yanlı olur. Yapılacak şey, 
bu arşivleri gerçeği yansıtan kendi dokümantasyonumuzla besle­
mektir.
Bütün bunlarla, dışta salt kasıtlı olan yayın organı yoktur 
demek istemiyorum, örneğin Fransız Televizyonu’nun kasıtlı yan­
lılığı ortada. Burada da resmi bir yanı olan bu organla ilgili ola­
rak, gerekli ikaz, hem de üst düzeyde olmak üzere yapılmış bu­
lunmaktadır.
SİKMEN — Sanıyorum ki, bu alanda yapılacak çok şey var. 
Yani Ermeni sorununu tanıtma alanında belki de bir saldırıya 
geçmek ve bu arada Türkiye’nin genel imajında da bir düzelme 
yaratmak zorundayız. Belki de yabancı basını sorumluluk çizgi­
sine çekebilmemiz, bu özel konudaki tanıtmada göstereceğimiz 
başarı kadar, Türkiye’nin genel imajını düzeltmedeki çabamızın 
sonucuna koşut olacaktır.
ÇAMLI — Tamamen öyle. Tehcir hareketini yine hatırlat­
mak isterim. Yani ortada herhangi bir şekilde bir mazeret ge­
rektirecek bir hareket olmamıştır. Bu tanıtma çabaları içinde 
tehcir hareketinin de gerçek yüzünün belirtilmesinde büyük fay­
da vardır.
Bu arada Türkiye’nin imajı sorununa dokunmak istiyorum. 
İmaj yalnız imaja sahip olmak için değildir. Bir devletin imajı 
güçlü olduğu zaman o devletin dış politikası da raylar üzerinde 
kayar gibi rahat gider. Bunu Atatürk döneminde gördük. Atatürk 
döneminin imajı olumlu olduğu için, o dönemde Türk dış poli­
tikası da daha saygın, daha da başarılı olmuştur.
SİKMEN — Şimdiye kadar konuştuklarımızı özetlersek, Er­
meni isteklerinin hiç bir geçerli dayanağı olmadığını, tarihte böy- 
lesine dayanaksız bir harekete daha rastlanamayacağını, Ermeni 
ayrılıkçı hareketinin olsa olsa, İsrail hareketine benzeyen bir sun’i 
ilkah ile devlet yaratma girişimi olduğunu, Lozan ile kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı olarak diplomatik alanda bu 
istekleri tartışmayacağını, bu konuya muhatap olmayacağını, ama 
yarı resmi olarak devletin tanıtma alanında yapacak çok şeyi ol­
duğunu söyleyebiliriz. Öyle mi Sayın Çamlı?
ÇAMLI — Evet öyle.
£ £ Ermeni sorunu, tarihte başka 
örneği olmayan bir olay, ade­
ta «suni ilkah» ile devlet ya­
ratma girişimidir. 5 5
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ve Rusya harekete sahip çıkar. Artık Ermeni ayrılıkçılığının pa­
rolası Rusya’ya ütihaktır. Ermeni terör olayları yoğunlaşır. En 
vahimi, nisan 1915’te tehcir hareketi daha başlamadan, hatta baş­
layacağı da bilinmeden Ermeni çetelerinin Rus Birlikleri’nin yar 
dimi ile Van’daki Müslüman halka karşı giriştikleri katliamdır.. 
Bu da bizi tehcir hareketine getirir.. Savaşta olan Osmanlı Dev­
letinin doğu sınırlarını korumak için aldığı bir tedbirdir.. An­
cak imparatorluğun asayiş ve organizasyon bakımından tamamen 
yoksun olduğu bir bölgede ve Ermeni terörünün sonunda esti- 
rebildiği etnik düşmanlık rüzgârları arasında 200.000 kadar Erme 
ni ölür. Burda bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. İçinde has 
talik ve başka nedenlerden de ölenlerin bulunduğu bu rakam, 
Batı’da gazete edebiyatında ifade edilegelen rakamın sadece beş 
te biridir. Ve bu rakam da Batı’daki ciddi araştırmalara da 
yanmaktadır.
SİRMEN — Peki, Ermeni taleplerini nasıl değerlendirebili­
riz?... Bu bir bağımsızlık hareketi midir, bir kurtuluş hareketi 
midir?... Nedir?...
ÇAMLI — Hiç bir yere dayandırılamaz. Şöyle ki, burda bir 
işgal hareketi yok. Yani mevcut bir devletin topraklarını işgal 
edip, o devleti ‘egemenliği altına alma hareketi yok. Çünkü değil 
OsmanlIlar, Selçuklular dahi geldiği zaman bir Ermeni Devleti 
yoktu. Bu bir. Bir sömürge durumu yok, O da bir tür işgaldir. 
Değişik bir işgaldir. O da yok. Çeşitli etnik gruplardan oluşan 
bir İmparatorluk camiası içinde, belirli topraklar üzerinde, belirli 
bir çoğunlukta olan bir etnik grubun millet ve devlet aşamasına 
gelmesi de yok. Yani, belirli bir bölgede çoğunluk unsuru yok.. 
Neticede, böyle bir iddiaya mesned olacak herhangi bir model 
karşımıza çıkmıyor. Bir tek benzetme yapılabilir.
£ £ Türkiye, Ermeni sorununu 
diplomatik alanda tartışma­
makta haklıdır. Ama tanıtma 
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çalışmaya girmek ve sorunun 
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O da İsrail olayıdır. Gerçekten, antik çağlardaki bir olguya 
dayanarak yabancı topraklarda bir devlet kurma olayı yalnız İs­
rail’de mevcuttur. Bu bir tür suni ilkah yoluyla devlet yaratma 
olayıdır. Böyle bir mantık içine girdiğimiz zaman dünya harita­
sını tüm değiştirmek gereklidir. Neticede, Ermeni iddialarının 
dünyada örneği görülmemiş bir çılgınlık hareketi olduğu söyle­
nebilir.
SİRMEN — Peki neden böyle bir hareket dünya kamuoyun­
da yankılar yaratabiliyor?
ÇAMLI — Bazı geleneksel, dinsel ve duygusal bağlar hariç, 
bunun iki başlıca nedeni var. Kıbrıs Barış Harekâtından bu yana, 
iflas eden ekonomisi, tıkanan parlamentosu ve kendi içindeki 
anarşi hareketleriyle Türkiye’nin ciddi bir imaj yıpranması içine 
girmesi. Bu imay yıpranmasında, Barış Harekatı nm bir çözüme 
ulaştırılamaması ve fiili durumun taksime dönük bir kemikleş­
meye girmesinin önemli rolü olduğunu belirtmek gerekir. Böyle 
durumlarda her türlü dış problem tanıtma açısından, imajı bo­
zulan ülkenin aleyhine çalışır. İkinci neden, bu konudaki sus­
kunluğumuzdur.
SİRMEN — Zannediyorum, Türkiye Cumhuriyeti Lozan An­
laşmasıyla kurulmuş ve meseleler burada konuşulmuş, çözülmüş­
tür. Siıiıdi Türkiye Cumhuriyeti hiç bir şekilde muhatabı olma­
dığı bir konuyu...
ÇAMLI — Hiç bir şekilde muhatap olamaz. Bir kere Türkiye 
Cumhuriyeti, ayrı bir rejimdir Osmanlı İmparatorluğu’ndan. As­
lında rejim değil, ayrı bir çağdır. İki, bir kuşak değişmiştir. Al­
man Nazi kıyımı gibi gerçekten hesap verilecek bir konu yok­
tur. Yani, Türk hükümeti olarak bu suskunluk, Ermem İddiala­
rının tartışmasına girmemek, sorunu sadece diplomatlarına dö­
nük organize bir terör olayı olarak görmek ve ilgili ülkelerde 
sert diplomatik girişimlerde bulunmak yerinde ve doğrudur. Ama 
mesele bununla bitmiyor. Bir de dış kamuoyu var. Beğenelim
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